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2012 MEN'S TENNIS PLAYERS 8 COACHES 
SHAWN ALDRICH 
5-8 145 Jr. R 
Yuba City, Calif. 
PRESTON MANN 
5-9 145 So. R 
Salem, Ore. 
PETER BROWN 
5-11 150 Jr. R 
Kennewick, Wash. 
JUSTIN McCLAIN 
6-0 180 So. R 
Spokane, Wash. 
ANDY TWEET 
6-1 185 So. R 
Camas, Wash. 
BEN FULLHART 
6-2 175 Fr. R 
Sisters, Ore. 
DREW MILTON 






5-8 135 Fr. R 
Salem, Ore. 
DAVfDMUNOZ 






5-8 140 So. R 
Tacoma, Wash. 
NOLAN STAPLES 
5-9 150 So. L 
Newberg, Ore. 
2012 MEN'S TENNIS ROSTER 
Name Pla;)::S Ht. Wt. Yr./El. Hometown (HS/Pr~viQus School) 
Shawn Aldrich R 5-8 145 Jr./Jr. Yuba City, Calif. (Yuba City/Sierra C) 
Peter Brown R 5-11 150 Sr.! Jr. Kennewick, Wash. (Kamiakin/Spokane Falls CC) 
Ben Fullhart R 6-2 175 Fr./Fr. Sisters, Ore. (Sisters) 
Collin Hammagren R 5-8 135 Fr./Fr. Salem, Ore. (North Salem) 
Pax Magaway R 5-8 140 So./So. Tacoma, Wash. (Steilacoom) 
Preston Mann R 5-9 145 So./So. Salem, Ore. (Sprague/Pt. Lorna Nazarene U) 
Justin McClain R 6-0 180 So./So. Spokane, Wash. (Mt. Spokane) 
Drew Milton R 5-8 160 Jr./Jr. Newcastle, Calif. (Del Oro/Sierra C) 
David Munoz R 5-8 138 Fr./Fr. Cuenca, Ecuador (Rafael Borja) 
Nolan Staples L 5-9 150 So./So. Newberg, Ore. (Newberg) 
Andy Tweet R 6-1 185 So./So. Camas, Wash. (Camas) 
Head Coach: Neal Ninteman (3rd yr) 
Assistant Coach: Sean Eberle (1st yr) 
2012 WOMEN'S TENNIS PLAYERS 8 COACHES 
MOLLY BEAUMONT 
5-10 Jr. R 
Bellingham, Wash. 
CHANTELLE HADEED 
5-4 Fr. R 





5-4 Fr. R 
Honolulu, Hawai'i 
SHAINAINN 






5-7 So. R 
Gresham, Ore. 
BETHANY NGUYEN 






5-3 Jr. R 
Spokane, Wash. 
ALISSANDRA WITTRIG 





2012 WOMEN'S TENNIS ROSTER 
Name Pla;)::S Ht. Yr,/El. Hometown (HS/Previous S!;;hool) 
Molly Beaumont R 5-10 Jr./Jr. Bellingham, Wash. (Bellingham) 
Marissa Chau R 5-4 Jr./Fr. Honolulu, Hawai'i (Hawai'i Baptist Academy) 
Alyssa Emoto R 5-7 So./So. Gresham, Ore. (Gresham) 
Cara Griffith R 5-3 Jr./Jr. Spokane, Wash. (University) 
Chantelle Hadeed R 5-4 Fr./Fr. West Linn, Ore. (Westside Christian) 
Shaina Inn R 5-2 So./So. Honolulu, Hawai'i (Hawai'i Baptist Academy) 
Bethany Nguyen R 5-2 Sr./So. Tacoma, Wash. (Steilacoom) 
Alissandra Wittrig R 5-3 Fr./Fr. Albany, Ore. (South Albany) 
Head Coach: Rick Cruz (12th yr) 
Assistant Coach: Rob Cruz (12th yr) 
Volunteer Assistants: Nick Jenness (2nd yr), Stephanie Ostrom (1st yr) 
2012 WOMEN'S TENNIS SCHEDULE 2012 MEN'S TENNIS SCHEDULE 
FEBRUARY 
11 Sat. COLLEGE OF IDAHO 
18 Sat. LAVERNE 
24 Fri. * LINFIELD 
MARCH 
2 Fri. * PUGETSOUND 
3 Sat. * PACIFIC LUTHERAN 
9 Fri. * at Whitworth 
10 Sat. * at Whitman 
16 Fri. * LEWIS & CLARK 
17 Sat. * at Pacific (Ore.) 
22 Thur. + vs . Hamline 
22 Thur. + vs. Elmhurst 
23 Fri. + vs . Calvin 
25 Sun. + vs. Whittier 
26 Mon. + vs. Lindenwood 
APRIL 
6 Fri. * at Puget Sound 
7 Sat. at Pacific Lutheran 
10 Tue. * WILLAMETTE 
13 Fri. * WHITMAN 
14 Sat. * WHITWORTH 
21-22 Sat.-Sun. # Northwest Conference Tournament 
MAY 
11-1 3 Fri .-Sun. NCAA D-Ill Tournament Rounds I & 2 
22-27 Tue.-Mon. NCAA D-Ill National Tournament 
(at Cary, N.C.) 
* -Northwest Conference match 
+ - Orlando Spring Break Trip 
# - Northwest Conference Tournament at site of #I seed 
Home matches in BOLD CAPS at GFU campus courts; 
at Tualatin Hills TC in Beaverton, Ore. , in case of inclement weather 












II a.m . 
3:30p.m. 
















414 N. Meridian St ., Newberg, OR 97132 











Faculty Athletic Rep: 
Director of Athletics: 
Associate Dir. of Athletics: 
Sr. Women 's Administrator: 
Athletics Secretary: 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,519 
Dr. Robin Baker (5th yr) 
Bruins 
Navy Blue & Old Gold 
NCAA Division Ill (13th yr) 
West Region 
Northwest Conference (17th yr) 
Dr. Kerry Irish (5th yr) 
Office: 503-554-2672 
Craig Taylor (24th yr) 
Office: 503-554-2911 
Steve Grant (5th yr) 
Office: 503-554-2917 
Bethany Goldman (5th yr) 
Office: 503-554-2922 
Patty Findley ( I 5th yr) 
Office: 503-554-2910 
Ath. Training Ed. Program Dir.: Bethany Goldman (5th yr) 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Office: 503-554-2922 
Dale Isaak (17th yr) 
Office: 503-554-2916 
Byron Shenk (22nd yr) 
Office: 503-554-29 12 
Saiko Mair (6th yr) 
Office: 503-554-2928 
JANUARY 
13-15 Fri .-Sun. % Toyota Corvallis Open Championships 
FEBRUARY 
4 Sat. at Portland State 
4 Sat. + vs. California-Davis 
12 Sun. vs. California-Santa Cruz 
12 Sun. * at Whitman 
18 Sat. COLLEGE OF IDAHO 
24 Fri . * at Linfield 
MARCH 
Fri. * at Puget Sound 
Sat. * at Pacific Lutheran 
5 Mon. RADFORD 
9 Fri. * WHITWORTH 
10 Sat. * WHITMAN 
16 Fri . * at Levvis & Clark 
17 Sat. * PACIFIC (ORE.) 
30 Fri. * atWillamette 
APRIL 
6 Fri. * PACIFIC LUTHERAN 
7 Sat. * PUGETSOUND 
14 Sat. * at Whitworth 
21 -22 Sat.-Sun. # Northwest Conference Tournament 
27-29 Fri.-Sun. & Ill th Ojai Tennis Tournament 
30 Mon. at Biola 
30 Mon. at Hope International 
MAY 
11-13 Fri.-Sun . NCAA D-Ill Tournament Rounds I & 2 
22-27 Tue.-Mon. NCAA D-Ill National Tournament 
(at Cary, N.C.) 
% - at Corvallis, Ore. 
+ - at Beaverton, Ore . (Tualatin Hills TC) 
! - at Walla Walla, Wash. 
* -Northwest Conference match 
# - Northwest Conference Tournament at #I seed 
& - at Ojai, Calif. 
Home matches in BOLD CAPS at GFU campus courts; 
at Tualatin HillsTC in Beaverton, Ore. , in case of inclement weather 
All times Pacific and subject to change 
SPORTS INFORMATION OFFICE 





























Student Assistant SIDs: 
Sports Info / Athletics FAX: 
Jodi Lund (4th yr), Brianna Phelps (2nd yr) , 
Taylor Blair (2nd yr), Margaret Pilcher ( I st yr) 
503-554-3864 
Sports Website: 





2010-11 Overall Record: 
2010-11 Conference Record: 
2010-11 NWCTournament: 
Letterwinners Back/Lost: 
www gfubruins com 
Neal Ninteman (3rd yr) - Cal Poly-SLO '86 
Office: 503-554-2913 
11 -26 (.297), 2 yrs 
11 -26 (.297), 2 yrs 
Sean Eberle (1st yr)- Portland State '10 
6-10 (.375) 
5-7 (.417), 5thT 
none 
6/3 







2010-11 Overall Record: 
2010-11 Conference Record: 
2010-11 NWCTournament: 
Letterwinners Back/Lost: 
Rick Cruz (12th yr)- George Fox '98 
Office: 503-554-2913 
46- 153 (.231), II yrs 
46-153 (.231), II yrs 
Rob Cruz (12th yr) - George Fox '98 
Nick Jenness (2nd yr) - George Fox 'I 0 
Stephanie Ostrom (1st yr) - George Fox '04 
4-14 (.222) 
1-11 (.083), 8th 
none 
512 
